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KELANGSUNGAN BUDAYA MASYARAKAT CHETTI MELAKA 
ERA GLOBALISASI  
 
Siti Nurul Izza Hashim, Norafifah Ab Hamid, Rawi Nordin, Nor Rafedah Mohsan 
& Muhammad Faidz Mohd Fadzil  
 
ABSTRAK 
Masyarakat Chetti merupakan pedagang-pedagang kaya dari India yang belayar 
ke Kepulauan Melayu, khususnya di Melaka untuk menjalankan aktiviti 
perdagangan pada abad ke-15. Proses sosiolisasi yang berlaku samada dalam 
konteks hubungan perdagangan dan perkahwinan campur antara masyarakat 
Chetti dengan masyarakat tempatan telah mewujudkan sebuah masyarakat yang 
mempunyai budaya tersendiri dan istimewa. Namun begitu, perkembangan dunia 
serba moden memungkinkan budaya dan adat resam sesebuah masyarakat itu 
berhadapan dengan perubahan yang boleh menghakis jatidiri masyarakat tersebut. 
Kajian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana pemeliharaan dan kelangsungan 
budaya dalam masyarakat ini dalam era globalisasi. Keseluruhan kajian ini 
menggunakan kaedah kualitatif menerusi analisis terhadap sumber primer dan 
sekunder. Kajian arkib, kajian dokumen dan temubual turut dilakukan bagi 
memastikan kesahihan setiap maklumat yang dikemukakan serta menilai fakta 
yang ada. Hasil kajian mendapati bahawa masyarakat Chetti masih aktif 
memelihara budaya mereka sendiri dan mampu mempertahankan jati diri 
masyarakat chetti tanpa berasimilasikan dengan masyarakat dominan. Pekara ini 
merupakan suatu keadaan yang amat positif bagi sebuah masyarakat yang berada 
dalam lingkungan golongan majoriti khususnya di Melaka. Implikasi kajian ini 
dapat mengetengahkan aspek budaya masyarakat Chetti di Malaysia dan 




Malaysia merupakan sebuah negara multietnik yang unik dan mempunyai 
sejarahnya tersendiri. Kewujudan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia adalah 
faktor sejarah yang tidak dapat dinafikan dan ianya merupakan satu kelebihan 
yang ada pada negara Malaysia. Kedudukan Malaysia yang strategik menjadi 
faktor pemangkin kepada kehadiran pelbagai kaum yang kemudiannya 
membentuk kemajmukan masyarakat Malaysia yang mempunyai kerencaman dan 
keragaman agama dan budayanya. Salah satu mesyarakat yang terbentuk ialah 
masyarakat Chetti yang sedari awal telahpun menetap di Malaysia khususnya di 
Melaka semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kewujudan masyarakat 
Chetti ini dengan kepercayaan dan adat resam serta budayanya yang tersendiri 
amat menarik untuk dilihat dari sudut sejauhmana masyarakat ini mampu bertahan 
dalam ledakan budaya dominan serta pengaruh globalisasi yang boleh merungkai 
jati diri, budaya dan adat resam etnik atau sesebuah bangsa tersebut. Kertas kerja 





pengaruh globalisasi yang terpaksa dihadapi oleh masyarakat yang komposisinya 
adalah kecil dalam masyarakat yang lebih dominan di Malaysia ini. 
 
KONSEP BUDAYA, MASYARAKAT DAN GLOBALISASI 
Sebelum perbincangan lanjut perlu difahami terlebih dahulu berkenaan konsep 
budaya, masyarakat dan globalisasi. 
 
Konsep Budaya 
Budaya menurut Kamus Dewan diertikan sebagai tamadun, kemajuan fikiran, akal 
budi atau cara berfikir, berkelakuan, dan sebagainya (Kamus Dewan, 2010). 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan pula bererti kemajuan rohani, 
jasmani, sudah maju akal budi, kultur, (Haji Zainal Abidin, 2002). Dalam 
pengajian antropologi menyatakan asas pertumbuhan budaya dikaitkan dengan 
suatu perlakuan manusia yang dipelajari. Ainul Mardiah & Ahmad Faisal 
menukilkan pandangan ahli antropologi, Wan Abdul Kadir yang mendefinisikan 
budaya sebagai tindak-tanduk, perlakuan, atau gerak-geri manusia yang berkait 
rapat dengan akal fikiran. Beliau turut mendefinisikan budaya adalah suatu 
gabungan dari perkataan ―budi‖ dan ―daya‖ yang dapat diterjemahkan segala yang 
berupa cipta, rasa dan penggunaan fikiran manusia. Maka, dapat difahami 
kebudayaan membawa maksud segala hasil ataupun natijah daripada ciptaan itu. 
Pengkaji turut menukilkan pandangan daripada Hasyim Awang yang turut 
menyokong pandangan Wan Abdul Kadir dimana budaya ini adalah hasil ciptaan 
manusia, iaitu hasil daripada sifat kreatif dan inovatif yang ada pada manusia 
(Ainul Mardiah & Ahmad Faisal, 2015).  
Badri Yatim mengambil pandangan Effat al- Sharqawi dalam buku 
Falsafah Kebudayaan Islam mengatakan masih ramai orang yang mensinonimkan 
erti bagi kedua-dua perkataan iaitu kebudayaan dan peradaban, kata kebudayaan 
dengan al-thaqafah (Bahasa Arab), culture (bahasa Inggeris), dan kata peradaban 
dengan al-hadharah (bahasa Arab), civilization (bahasa Inggeris). Pada hal kedua-
dua perkataan tersebut dalam perkembangan ilmu antropologi kini, terdapat 
perbezaan erti bagi kedua-dua istilah tersebut iaitu kebudayaan adalah bentuk 
ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, dan lebih banyak 
digambarkan dalam bentuk seni, sastera, agama dan moral. Sedangkan peradaban 
merupakan manifestasi-manifestasi kemajuan dan teknologi, dan dicerminkan 
dalam bentuk politik, ekonomi dan teknologi (Badri Yatim, 1999). 
Konsep budaya menurut perspektif Islam pula ialah sesuatu budaya 
diterima selagi tidak melampaui batasan yang ditetapkan dalam syariat. Ini 
bermakna Islam tidak menentang konsep kepelbagaian budaya malah ajaran Islam 
seiringan dengan konsep kepelbagaian budaya. Sebagaimana disebutkan di dalam 
Al-Quran (Al-Syuura, 42:38; Al-Hadiid, 57:25; Al-A‘raf, 7:181) yang telah 
merumuskan bahawa, setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan 
keadilan sama ada dari segi ucapan, atau perkataan, sikap dan perbuatan. Ini 
menjelaskan manusia secara fitrah dijadikan Allah SWT dalam bentuk, kelompok 





kepelbagaian dan perbezaan itu sebagai satu lumrah dan hukum alam yang akan 




Masyarakat menurut definisi Kamus Pelajar Edisi Kedua ialah kumpulan manusia 
yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu 
(Kamus Pelajar Edisi Kedua). Individu, keluarga dan kumpulan-kumpulan kecil 
merupakan anggota sesebuah masyarakat. Hubungan etnik pelbagai kaum yang 
berlaku secara harmoni dalam konteks Malaysia, dapat membina sebuah 
masyarakat Malaysia yang teguh. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada 
pelbagai kaum yang mengamalkan budaya, agama, bahasa, adat resam dan cara 
hidup yang tersendiri sering disebut juga sebagai masyarakat majmuk.  
Dari segi sejarahnya, masyarakat Malaysia mempunyai asas kukuh untuk 
mewujudkan masyarakat berilmu, bermoral dan mendukung cita-cita murni 
bangsa Malaysia berteraskan konsep negara bangsa. Namun begitu, konsep 
masyarakat Malaysia tidak boleh disamakan dengan konsep bangsa Malaysia 
kerana kedua-duanya mempunyai maksud yang berbeza, walaupun merujuk 
kepada satu entiti politik yang sama iaitu Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah 
konsep yang lebih luas skopnya merujuk kepada satu cita-cita politik, para 
pemimpin Malaysia bersama-sama masyarakatnya telah menggariskan cita-cita 
untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020 
yang berasaskan satu bangsa bersepadu yang dikenali sebagai bangsa Malaysia. 
Bangsa malaysia itu merupakan satu bangsa idaman yang kita kehendaki 
berteraskan hubungan etnik yang harmonis (Ruslan Zainuddin, 2005). 
Negara bangsa pula adalah merujuk kepada sebuah negara yang berdaulat 
dengan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa ada pemisahan sama ada dari segi 
keturunan, kaum, agama, bahasa, budaya, daerah dan lain-lain. Sistem 
pemerintahan dan undang-undang yang dilaksanakan telah diyakini dan 
dipercayai Rakyat yang mendiami kawasan tersebut. Sebagai contoh di Malaysia, 
komponen yang membentuk negara bangsa Malaysia ialah negara, bangsa, 
kerajaan dan Perlembagaan Persekutuan (Ruslan Zainuddin, 2005). 
 
Konsep Globalisasi 
Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit 
yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah 
negara. Melalui proses ini dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan 
ruang dan langit. Kamus dewan mendefinisikan globalisasi itu sebagai fenomena 
yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan oleh 
kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Dalam era globalisasi, ledakan 
teknologi yang pesat ini merupakan medium utama kepada perkembangan dan 
kepesatan globalisasi. Dunia bukan sahaja tidak bersempadan geografi tetapi 
pengaruh globalisasi itu sendiri telah menjangkau sempadan ekonomi, teknologi, 






MASYARAKAT CHETTI DARI SUDUT SEJARAH 
Masyakat Hindu Peranakan Melaka atau lebih dikenali sebagai masyarakat chetti 
merupakan golongan minoriti di Malaysia. Masyarakat Chetti di Malaysia wujud 
hasil daripada perkahwinan campur antara pedagang-pedagang Hindu India dan 
masyarakat tempatan seperti Melayu, Cina, Batak dan Jawa (Noriah Mohamed, 
2005). Kaum Chetti ini telah wujud sejak 1500 lagi, iaitu semasa zaman 
Kesultanan Melayu Melaka lagi. Masyarakat asal Chetti dikatakan berasal dari 
sebuah daerah bernama Panai di Tamil Nadu India. Sejarah awal kehadiran 
masyarakat Chetti adalah bermula ketika pedagang-pedagang kaya dari India 
datang ke Melaka untuk menjalankan aktiviti perdagangan. Mereka tidak 
membawa golongan wanita semasa menjalakan aktiviti perdagangan kerana masa 
berlayar yang lama dan tujuan berlayar adalah untuk berdagang (Ravichandran, 
1997). 
Disebabkan ramai pedagang India yang berulang alik ke Melaka, maka 
pemerintahan Melaka ketika itu telah menyediakan satu penempatan yang khusus 
untuk masyarakat tersebut yang diberikan nama Kampung Keling. Penempatan ini 
adalah bertujuan bagi memudahkan urusan perdagangan masyarakat ini. Menurut 
buku Sejarah Melayu Dan Hikayat Hang Tuah Perkataan Keling berasal daripada 
perkataan Kalinga atau Kalin gapatinam atau 'Kalinggam' yang dikenali sebagai 
Benua Keling iaitu nama perkampungan asal mereka. Nama tersebut kemudian 
disingkatkan dan berubah menjadi Kaling dan seterusnya disebut sebagai Keling 
(Azharudin, 2012). Penempatan utama komuniti ini sekarang adalah di Kampung 
7 Gajah Berang, 1.7 kilometer dari pusat bandar raya Melaka. 
Masyarakat chetti Melaka adalah berbeza dari chettier kerana chettier 
dikenali sebagai pemberi hutang sedangkan Chetti pula adalah India peranakan 
(Noriah Mohamed, 2005). Masyarakat Chetti merupakan pemegang agama hindu 
yang teguh. Walaupun banyak perubahan dan asimilasi yang telah tejadi terhadap 
masyarakat ini, namum pegangan agama hindu mereka masih tetap untuh. 
Terdapat juga segelintir keturunan Chetti yang menganut agama Islam dan 
Kristian hasil daripada perkahwinan campur di antara orang Melayu dan Cina 
(Valliammai, 2017).  
 
KELANGSUNGAN BUDAYA MASYARAKAT CHETTI DI ERA 
GLOBALISASI 
Zaman moden dengan kepelbagaian teknologi canggih membawa impak yang 
cukup mendasar terhadap sosio-budaya sesebuah bangsa. Hakikatnya sesebuah 
masyarakat mahu tidak mahu terpaksa berhadapan dengan impak globalisasi ini. 
Dalam konteks inilah masyarakat Chetti tidak dapat lari dari berhadapan dengan 
situasi yang suatu ketika dahulu mungkin tidak dapat digambarkan oleh mereka. 
Namun realitinya mereka berhadapan dengan gelombang baru moden yang 
mampu menggugat kelangsungan budaya dan adat resam masyarakat tersebut. 
Dalam meneliti lebih mendalam isu ini, kertas kerja akan menjelaskan dengan 
lebih terperinci aspek-aspek teras budaya dan bagaimana masyarakat ini 






Agama, Kepercayaan dan Pantang Larang 
Masyarakat Chetti merupakan penganut agama Hindu. Kesetiaan dan kepatuhan 
agama masih menjadi pegangan yang kuat dalam kalangan masyarakat Hindu 
Peranakan Melaka (Paramasivam dan Che Ibrahim, 2016). Puan Valliammai a/p 
Asinnaperumal yang ditemubual pada 26 Julai 2017 di Kampung Chetti, Gajah 
Berang menjelaskan dari sudut sejarah walaupun kaum ini telah berkahwin 
dengan gadis Melayu tempatan tetapi ajaran Hindu tetap menjadi pegangan 
kepercayaan mereka. Kedudukan Islam yang belum kukuh di Alam Melayu pada 
ketika itu menjadi faktor peyebab hal ini boleh berlaku. Dalam konteks globalisasi 
kini masyarakat Chetti di Negeri Melaka majoritinya masih beragama Hindu 
walaupun terdapat dalam kalangan mereka yang menganut ajaran Islam 
disebabkan faktor perkahwinan dan sebagainya. 
Walaupun berkahwin campur dengan wanita dari kumpulan-kumpulan 
etnik yang berlainan dan berkomunikasi dalam bahasa Melayu, budaya dominan 
dalam kehidupan pasangan tersebut adalah budaya Hindu khususnya dalam 
melibatkan aspek agama dan adat resam Hindu. Ahli komuniti Chetti dikatakan 
lebih berpegang teguh dalam mengamalkan amalan-amalan keagamaan secara 
ketat berbanding dengan penganut Hindu lain. Pegangan utuh terhadap agama 
Hindu menyebabkan kehidupan komuniti Chetti lebih berkisar pada aktiviti-
aktiviti keagamaan dan kuil tempatan dijadikan tempat ahli-ahli komuniti 
bertemu. Aspek-aspek lain budaya Tamil diterapkan dengan unsur-unsur budaya 
tempatan memandangkan anak-anak hasil perkahwinan campur ini 
disosialisasikan oleh ibu yang merupakan wanita tempatan (Hun, 2015).  
  Dalam konteks kepercayaan pantang larang pula, antara pantang larang 
yang menjadi amalan masyarakat Chetti adalah seperti larangan anak gadis 
menyanyi ketika memasak kerana dipercayai kelak akan berkahwin dengan lelaki 
tua. Selain itu anak dara dilarang duduk di muka pintu kerana kelak dipercayai 
sukar untuk mendapatkan jodoh. Masyarakat ini juga percaya perlu tuang sedikit 
air ke dalam pinggan selepas makan untuk mendapat keberkatan rezeki. Larangan 
memberi pinjam garam dan jarum pada waktu malam juga turut diamalkan kerana 
mereka percaya perbuatan tersebut boleh mengurangkan rezeki atau mengundang 
kemiskinan (Muzium Chetti, 2017). Dalam konteks pantang larang ini didapati 
masyarakat Melayu turut terpengaruh dan ada dalam kalangan masyarakat Melayu 
yang masih mengamalkan pantang larang seperti ini.  
 
Bahasa Masyarakat Chetti 
Kedudukan masyarakat Chetti sebagai golongan minoriti secara tidak langsung 
menyebabkan masyarakat ini dipengaruhi oleh bahasa yang lebih dominan oleh 
masyarakat tempatan iaitu Bahasa Melayu. Bahasa Chetti wujud disebabkan 
berlakunya pertembungan bahasa antara masyarakat Chetti pada waktu itu dengan 
masyarakat Melayu setempat. Pertembungan bahasa ini lama kelamaan telah 
membentuk suatu bahasa masyarakat itu sendiri iaitu bahasa Chetti. Bahasa Chetti 
ini seakan mirip dengan bahasa Baba Nyonya namun ia berbeza dari segi kosa 





Masyarakat Chetti mempunyai dialek tersendiri. Sekiranya kaum Baba 
Nyonya menggunakan ―lu‖ dan ―gua‖ bagi merujuk kepada ―awak‖ dan ―saya‖ 
kaum Chetti menggunakan perkataan ―engkau‖ dan ―aku‖ di mana perkataan 
―engkau‖ disebut sebagai ―engko‖ yang cara sebutannya mirip kepada dialek 
Muar, Johor. Mereka juga berkemahiran dalam melagukan dondang sayang, 
berpantun dan joget lambak (Muzium Chetti, 2017). 
Generasi masyarakat Chetti asalnya tidak tahu untuk berbahasa Tamil 
oleh kerana tidak pernah diajar untuk bertutur menggunakan bahasa tersebut 
(Omar & Seong, 2016). Hal ini berlaku disebabkan anak-anak mereka mendapat 
lebih perhatian dan didikan dari kaum ibu yang merupakan wanita tempatan. 
Mereka dibesarkan dengan pertuturan Bahasa Melayu dan bergaul dengan 
masyarakat tempatan. Ini kerana kaum bapa terlibat dengan aktiviti perdagangan 
dan sering keluar berdagang. Disebabkan itu generasi Chetti sukar mendapat 
peluang untuk bertutur dalam Bahasa tamil dan gagal untuk menguasainya 
(Valliammai a/p Asinnaperumal, 2017). 
 
Makanan Tradisi 
Jenis masakan tradisi masyarakat Chetti adalah mirip dengan kaum Baba Nyonya, 
Portugis dan juga orang Melayu. Lauk-pauk seperti ikan parang masak pindang, 
telur ikan masak belimbing, ikan cencaru masak cili, masak iris, sambal timun 
santan, masak kuah lada dan lain-lain lagi. Semua ini merupakan antara beberapa 
lauk-pauk tradisi masyarakat Chetti Melaka. Kebanyakan lauk-pauk tersebut 
adalah lebih pedas kerana pengaruh dari masyarakat tempatan yang lebih 
gemarkan makanan pedas (Muzium Chetti, 2017). Asimilasi masakan Melayu 
lebih ketara dan mendominasi masakan masyarakat ini. Antaranya kuih ondeh-
ondeh, kuih dodol, kuih dadar, kuih koci, kuih gomak, kuih sargon-sargon, seri 
kaya, kuih kanda kasturi, kuih lapis, pulut hitam, kuih rempah udang serta 
pelbagai kuih lagi yang mengalami asimilasi masakan kaum Melayu 
(Paramasivam dan Che Ibrahim, 2016). 
Selain itu, sambal tumis, sambal belacan, ikan sepat masak nanas, ikan 
bilis, ikan pindang, sambal belimbing udang, otak-otak, cencaluk dan banyak lagi 
masakan lain turut menyerupai masakan Melayu. Makanan paling digemari oleh 
kaum Chetti Melaka ialah nasi lemak. Makanan sayuran, iaitu vegetarian turut 
diamalkan dalam kalangan masyarakat Chetti, terutamanya pada hari Jumaat serta 
pada musim perayaan Hindu seperti payasam, pacedi (acar), sambar, puttoo, 
vadei, thosai, idli, kesari, halva, rasem (sup India), kacang dal, appalam(papadam) 
dan banyak lagi (Paramasivam dan Che Ibrahim, 2016).  
Di samping itu masyarakat Chetti juga mempunyai beberapa masakan 
tradisi lain yang unik seperti nasi susu, nasi kechedi dan nasi kemuli. Kebiasaanya 
nasi susu dimasak untuk upacara sembahyang atau kenduri arwah pada hari 
kelapan atau dipanggil sebagai ―Sembahyang Lapan Hari‖ kerana ianya 
dijalankan selepas lapan hari kematian seseorang. Nasi susu dimasak mengunakan 
beras dan susu lembu. Nasi ini kemudiannya dimakan Bersama gula melaka dan 





merupakan jamuan yang sering disaji untuk keramaian ketika menyambut sesuatu 
hari kebesaran (Muzium Chetti, 2017). 
Menurut responden Puan Valliammai a/p Asinnaperumal (2017) 
walaupun di era globalisasi ini terdapat pelbagai jenis juadah makanan dari 
pelbagai latar belakang negara, bagi masyarakat Chetti makanan yang berasaskan 
masakan Melayu tetap menjadi pilihan utama. Mereka tetap memasak dan 
menyajikan masakan Melayu bukan sahaja dalam kehidupan seharian tetapi juga 
dalam majlis-majlis yang diadakan terutamanya yang melibatkan seluruh ahli 
keluarga dan masyarakat Chetti.  
 
Pakaian Tradisi 
Di era globalisasi fesyen pakaian moden turut mempengaruhi cara berpakaian 
generasi Chetti kini. Walaubagaimana pun menurut Puan Valliammai a/p 
Asinnaperumal (2017) pakaian tradisi tidak dilupakan dan tetap dipakai 
terutamanya pada hari-hari perayaan dan majlis-majlis keraian dan perkahwinan. 
Namun material pakaian yang dibuat dari sutera asli sukar lagi diperolehi pada 
hari ini tambahan harganya yang tinggi menyebabkan ianya sukar dimiliki. 
Pakaian tradisi Chetti lebih mirip kepada bangsa Melayu iaitu kebaya labuh dan 
sarung seperti wanita Nyonya dan Melayu serta bersanggul tiga bagi wanita dan 
biasanya menyelitkan sapu tangan pada bahu kiri atau kanan manakala yang lelaki 
pula berkain pelekat, baju Melayu labuh dan talapa iaitu kain seperti serban bagi 
menutup kepala (Muzium Chetti, 2017). 
Kaum lelaki dewasa dalam lingkungan umur 50-70 tahun masih 
memegang teguh cara pemakaian masyarakat Chetti. Pada kebiasaannya, baju 
berlengan panjang, kain sarung, dan pelikat menjadi kegemaran kaum lelaki 
dewasa ketika berada di rumah. Maka tidak hairanlah, jika mereka kelihatan 
seakan-akan orang Melayu memandangkan pakaian dan cara pertuturan seperti 
kaum Melayu. Bagi pemuda masyarakat Chetti, pakaian ala-barat dan moden 
menjadi kegemaran. Tiada pakaian yang khusus bagi pemuda-pemudi Chetti 
ketika berada di rumah mahupun ketika menghadiri majlis perkahwinan ataupun 
pada musim perayaan. Pakaian tradisional Tamil turut digalakkan oleh keluarga 
pemuda Chetti ketika ke kuil untuk sembahyang ataupun menghadiri sesuatu pesta 
perayaan (Paramasivam dan Che Ibrahim, 2016).  
Wanita dewasa yang berumur antara 50-70 tahun, memperlihatkan 
persamaan yang ketara dengan wanita Melayu. Sekali pandang, kaum wanita 
Chetti seperti wanita Melayu. Sarung kebaya, kebaya labuh dan bersanggul 
menjadi pakaian kegemaran wanita dewasa Chetti yang sudah sebati sehingga 
kini. Seperti pemuda Chetti, pemudi Chetti yang berumur antara 15 hingga 40-an 
memilih pakaian yang berupa kain sarung, kebaya labuh, skirt serta pakaian 
moden ketika di rumah, lebih-lebih lagi bagi pemudi moden Chetti. Pakaian 
tradisional Tamil seperti Sari, Chuditar, baju Punjabi dipakai ketika menghadiri 
upacara keagamaan ke kuil, menghadiri adat istiadat keluarga, dan ketika musim 








Menurut Paramasivam dan Che Ibrahim (2016) berpendapat bahawa unsur 
asimilasi dalam adat perkahwinan masyarakat Chetti di Melaka seperti adat 
persandingan, adat mandi pengantin, pemberian bunga rampai dan pakaian 
pengantin masih mengekalkan adat kebiasaan yang dilakukan oleh Hindu di 
Malaysia. Namun begitu, kebiasaan amalan dalam adat perkahwinan ini sudah 
lenyap pada masa kini akibat peresapan cara Hindu moden kesan daripada 
globalisasi. Jika diteliti, tradisi perkahwinan masyarakat Chetti sangat menarik 
dan unik. Hal ini kerana kebanyakan adat yang diamalkan mempunyai persamaan 
dengan adat yang diamalkan oleh masyarakat Melayu terutama majlis 
perkahwinan yang diserikan dengan dondang sayang. Selain itu, golongan tua 
akan menyanyi dan berpantun. 
Pengkaji telah menemu bual Puan Valliammai a/p Asinnaperumal pada 26 
Julai 2017 di Kampung Chetti, Gajah Berang untuk mengumpulkan data berkaitan 
adat tradisi dan budaya yang diamalkan oleh masyarakat Chetti. Hasil daripada 
temu bual mendapati bahawa pada asalnya ibu bapa akan mencarikan jodoh yang 
baik dan sesuai untuk anak mereka dengan bantuan saudara mara. Bahkan, tiada 
bantahan dari anak-anak kerana jika membantah mereka digelar sebagai anak 
derhaka. Selain itu, segala urusan pertunangan akan dan perkahwinan akan 
diuruskan oleh ibu bapa dan saudara mara. Sami juga memainkan peranan dengan 
menentukan hari dan waktu majlis pertunangan dan perkahwinan melalui tarikh 
lahir dan nama daripada kedua-dua belah pihak.  
Mohd Syukri, Adnan dan Chiff Akid (2003) menjelaskan bahawa adat 
perkawinan masyarakat Chetti bermula dengan adat merisik, meminang dan 
bertunang dengan membawa hantaran antara lima hingga tujuh dulang berupa 
lima biji kelapa, lima sisir pisang, lima jenis buah-buahan yang lain, sedulang 
buah kurma dan gula batu, sebekas air mawar dan dua dulang berisi sepasang 
pakaian pengantin, cincin dan duit susu. Manakala Narayanasamy (1976), 
menyatakan bahawa majlis pertunangan atau parasam diakhiri dengan jamuan 
makanan masakan chetti.  
Menurut Puan Valliammai a/p Asinnaperumal lagi, perkara yang penting 
bagi perkahwinan masyarakat Chetti ialah pelamin. Kebiasaaanya majlis 
perkahwinan diadakan selama tiga hari tiga malam. Pakaian pengantin lelaki 
dipanggil ―Dahbo‖ manakala pakaian pengantin perempuan dipanggil baju labuh 
dengan kain songket yang disewakan daripada orang Melayu serta diatas kepala 
dipakaikan sanggul lintang. Pada masa dahulu, pengantin memakai ―Tabok‖ iaitu 
pakaian perkahwinan yang diperbuat daripada kain sutera.  
Namun begitu, kesan globalisasi yang membawa ke arah modenisasi telah 
mengubah pakaian tradisi masyarakat Chetti. Pada hari ini, pakaian pengantin 
lelaki hanya memakai ―Doti‖, iaitu pakaian yang berwarna putih dan pengantin 
perempuan memakai sari yang diimport dari india. Selain itu, pengantin lelaki 
memakai pakaian yang berbeza sebelum dan ketika berarak. Sijil perkahwinan 
masyarakat Chetti menggunakan bahasa inggeris dan aksesori perkahwinan 





Seterusnya ialah adat menaikkan tiang panthal iaitu khemah perkahwinan 
dan upacara gantung-gantung. Tiang panthal akan dinaikkan sehari sebelum hari 
bersanding dan akan diturunkan pada hari ketiga. Pada hari berlangsungnya 
perkahwinan tersebut, segala persiapan dan barang-barang telah tersedia. Ibu bapa 
pengantin akan berkunjung ke rumah para sahabat dan saudara mara untuk 
menjemput. Mereka akan memberi sirih pinang sebagai jemputan ke rumah untuk 
meraikan perkahwinan anak mereka.  
Kebiasaan majlis perkawinan masyarakat Chetti akan diadakan pada 
waktu pagi di rumah pengantin perempuan. Persiapan utama dalam perkawinan 
ialah beras kunyit, tepak sirih, bunga rampai, bunga tangan, sepasang baju 
pengantin lelaki dan perempuan serta sepasang bunga malai untuk dikalungkan. 
Di samping itu, terdapat tiga adat penting iaitu acara sandanggu, upacara 
membuang benda yang tidak baik di sebelah tengah hari dan majlis parasam di 
sebelah malamnya. 
Manakala Paramasivam dan Che Ibrahim (2016) memperlihatkan bahawa 
suatu adat yang tidak wujud dalam adat perkahwinan masyarakat India ialah adat 
persandingan. Pengkaji mendapati bahawa adat perkahwinan masyarakat Chetti 
menunjukkan unsur asimilasi dengan masyarakat Melayu seperti pemberian bunga 
telur dan bunga rampai, penggunaan bunga manggar, penggunaan pelamin, 
dondang sayang, pantun dan joget lambak. Jika diteliti, amalan ini tidak 




Apabila berlaku kelahiran di rumah masyarakat Chetti, rumah tersebut dianggap 
sebagai kotor. Kebiasaannya, bayi tersebut tidak boleh dimasukkan ke dalam 
buaian untuk tempoh 16 hari bermula dari tarikh hari kelahirannya. Pada hari ke-
16, ibu dan bayi tersebut hendaklah membersihkan diri mereka dengan membuat 
upacara ―Puniathanam‖. Kemudian, rumah tersebut akan direnjiskan dengan air 
bunga tanum, iaitu air yang telah dijampikan untuk membersihkan rumah tersebut. 
Rambut bayi pula akan dicukur sehingga botak dan kepalanya disapu dengan 
serbuk cendana yang telah dicampurkan dengan air untuk menyejukkan kepala 
bayi. Selain itu, adik beradik lalaki sebelah ibu akan mengangkat bayi tersebut ke 
dalam buaian. Perbelanjaan pada hari itu akan ditanggung oleh bapa saudara 
sebelah ibunya.  
Nadarajan (2003), menjelaskan bahawa dalam adat kelahiran masyarakat 
Chetti tiada unsur asimilasi masyarakat Melayu yang ketara. Walau 
bagaimanapun, pantang larang sebelum ibu bersalin memperlihatkan persamaan 
dengan budaya masyarakat Melayu. Kebiasaannya, ibu mengandung tidak 
dibenarkan membuat kerja berat, tidak boleh menjemur pakaian, tidak boleh 
memotong dan mengetuk sesuatau walau apa benda sekalipun dilihat menjadi 
pegangan yang kuat dalam masyarakat Chetti sejak turun-temurun. Upacara 
melenggang perut atau Valakappu dilakukan pada bulan ke-7 sebelum ibu 
bersalin. Pengkaji mendapati bahawa upacara ini menjadi amalan kuat dalam 







Kematian merupakan satu perkara yang pasti bagi semua manusia di muka bumi 
ini. Sebagaimana ajaran agama yang lain, masyarakat Chetti yang beragama 
Hindu juga mempunyai pantang larang mereka yang tersendiri. Mereka mesti 
mematuhi segala pantang larang bagi mengelakkan sebarang perkara tidak baik 
berlaku pada masa akan datang. Pantang larang tersebut adalah wanita tidak 
dibenarkan ke tanah perkuburan, sebarang hiburan tidak dibenarkan di dalam 
rumah dan semua gambar-gambar akan dibalikkan menghadap dinding. Warna-
warna cerah dan bercorak-corak juga tidak akan digunakan semasa berkabung.  
Apabila berlaku kematian di rumah, penghuni rumah tersebut tidak 
dibenarkan untuk menghadiri sebarang majlis keramaian atau ke kuil kerana 
menganggap rumah mereka masih kotor. Mereka akan berkabung selama 16 hari 
dan pada waktu itu, mereka hanya memakan sayur-sayuran sahaja. Kemudian, 
pada hari yang ke-16, mereka menjalankan satu upacara untuk membersihkan 
rumah tersebut dengan air bunga tanum yang disempurnakan dilakukan oleh sami. 
Setelah selesai upacara tersebut, mereka mula melawat jiran-jiran, pergi ke kuil 
dan memakan daging semula.  
Selain itu, pada ulang tahun pertama kematian, upacara sembahyang 
untuk si mati akan diadakan di kuil. Lazimnya, sebarang perayaan seperti majlis 
pertunangan dan perkahwinan tidak akan diraikan selama setahun. Di samping itu, 
upacara ―Parchu‖ turut diadakan dengan menyediakan makanan kegemaran si 
mati dan diletakkan di atas daun pisang bersama makanan yang lain. Bahkan, 
daun pisang mestilah angka yang ganjil. Hal ini kerana, mereka percaya bahawa 
roh si mati akan pulang ke rumah untuk melihat keadaan keadaan keluarganya 
(Yap Eng Moi, 1989). Pengkaji mendapati bahawa masyarakat Chetti di Melaka 
pada hari ini masih berpegang teguh kepada adat-adat ini. 
 
Rumah Tradisi 
Rumah tradisi masyarakat Chetti sering dihiasi dengan daun-daun mangga serta 
gambar dewa dan dewi yang digantung di hadapan pintu rumah mengikut pilihan 
sesebuah keluarga. Tujuannya adalah untuk melindungi keluarga daripada 
sebarang malapetaka, kecelakaan roh-roh ghaib yang jahat serta memberi rahmat 
dan kesejahteraan kepada penghuni rumah tersebut. Walaupun ciri-ciri tersebut 
merupakan pengaruh dari India kerana agama Hindu yang dianuti, akan tetapi di 
sebalik susunan daun-daun manga tersimpan rahsia masyarakat Chetti yang 
berbeza dari masyarakat India.  
Masyarakat Chetti menyusun dan mencucuk daun mangga rapat-rapat dan 
bilangan daun mestilah ganjil manakala masyarakat India menyusunnya agak 
jarang. Perkara ini mencerminkan ketelitian dan kehalusan masyarakat Chetti. 
Lazimnya, daun-daun manga tersebut akan ditukar tiga kali setahun iaitu pada 
perayaan Ponggal, perayaan Saraswathy Pooja dan perayaan Sinthai. Selain itu, 
sesetengah rumah masyarakat Chetti mempunyai serambi dan tempat yang lebih 
tinggi sedikit dari lantai di antara dua kaki tinggi yang dipanggil terunai. Di 





mengikut kepercayaan mereka bahawa matahari merupakan dewa yang 
mempunyai kuasayang dapat memberikan kesuburan tanah di laman hadapan 
rumah (Valliammai, 2017).  
 
Perayaan Masyarakat Chetti 
Masyarakat Chetti menganut agama Hindu dan mereka adalah penganut agama 
yang setia serta berpegang teguh kepada ajaran dan pantang larang. Perayaan hari 
Ponggol iaitu Hari Kesyukuran mereka kepada nenek moyang dan tuhan mereka 
merupakan perayaan yang disambut dengan meriahnya oleh masyarakat India di 
negara kita tanpa mengira agama dan kepercayaan. Selain itu, perayaan ponggal 
disambut dengan meriahnya selama empat hari berturut-turut dan mempunyai 
nilai-nilai kebudayaan serta kekeluargaan. Sehari sebelum Ponggal yang dikenali 
sebagai Bohgi, adalah menjadi amalan masyarakat India untuk membersih dan 
melupuskan barang-barang yang lusuh. Manakala, pakaian dan barangan 
keperluan baharu dibeli. Pada hari sambutan Ponggal, ahli-ahli keluarga akan 
memasak nasi manisan dalam periuk baharu dan menghidangkan kepada kaum 
keluarga, sanak saudara serta jiran tetangga yang tinggal berdekatan dengan 
mereka.  
Pada hari ketiga ponggal dikenali sebagai Mattu Ponggal iaitu mewarisi 
amalan turun temurun dan dikhaskan bagi meraikan lembu-lembu yang membantu 
dalam pembajakan sawah padi. Pada hari tersebut, lembu-lembu ini dimandi dan 
dihiaskan. Di samping itu, masakan ponggal akan diberikan kepada lembu-lembu 
ini sebagai balasan budi mereka dalam membantu kaum petani. Manakala pada 
hari keempat, sambutan Ponggol dikenali sebagai Kaanum Ponggal. Lazimnya, 




Jika diteliti, pada hari ini masyarakat Chetti masih menyambut perayaan 
Ponggal sama seperti nenek moyang mereka. Walau bagaimanapun, generasi 
muda zaman kini kurang memahami erti dan logik sambutan perayaan tersebut 
tetapi nilai-nilai kemasyarakatan yang tersirat di dalamnya masih relavan dan 
boleh ditransformasikan mengikut kehendak atau situasi semasa. Selain itu, 
masyarakat Chetti turut meraikan perayaan Deepavali atau Pesta Cahaya seperti 
masyarakat India yang beragama Hindu selain daripada perayaan Ponggol. 




Masyarakat Chetti merupakan salah satu etnik minoriti Malaysia yang unik dan 
mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Etnik ini terus mengekalkan adat tradisi 
nenek moyang mereka dan diperturunkan ke generasi seterusnya. Salah satu aspek 
penting kelangsungan budaya masyarakat ini ialah bagaimana mereka berjaya 
berakulturasi dan berakodomasi dengan masyarakat sekeliling yang lebih dominan 





mereka yang membentuk jatidiri etnik tersebut. Sebagaimana juga etnik lain, 
pengaruh globalisasi melalui ledakan teknologi maklumat menjadi satu aspek 
yang kian dibimbangi impaknya khususnya kepada generasi muda mereka. 
Namun secara umumnya masyarakat ini masih terus mengekalkan budaya dan 
nilai tradisi mereka di era golabalisasi ini dengan cara menerapkan amalan tradisi 
nenek moyang mereka dalam kehidupan keluarga mereka dan disesuaikan dengan 
keperluan semasa bagi memastikan kelangsungan budaya masyarakat Chetti terus 
relevan hingga kini. 
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